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vABSTRAKSI
Rubber bushing digunakan untuk mengisolasi getaran
pengemudi dan penumpang terhindar dari guncangan yang
dihasilkan kendaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menghitung waktu siklus vulkanisasi, produk karet dengan
saluran pendingin conformal soft tooling, menyelidiki penyusutan
dan pengaruh suhu penyusutan dimensi produk karet.
Eksperimen ini diawali dengan pembuatan mold, kemudian
pembuatan karet kompon dari bahan karet alam dan bahan lain
sehingga menjadi karet kompon siap cetak, Kemudian
dilakukan pengepresan kompon karet dengan suhu vulkanisasi
100-150°C, dengan mold sistem pendingin conformal.
Pengukuran penyusutan produk diambil dari dua sisi yaitu
diameter produk dan tinggi produk. Pengukuran diameter
produk diambil dari dua arah yaitu arah sumbu X dan Y dan
pada bagian atas dan bawah. Kemudian dibandingkan dengan
ukuran mold sehingga bisa diambil kesimpulan.
Hasil rata-rata waktu siklus total pendingin conformal soft
tooling 78.2 menit. Pada rata-rata penyusutan (shrinkage)
dimensi diameter luar atas sumbu x yaitu 0.920% dan sumbu y
adalah 0.919%, pada dimensi diameter luar bawah x yaitu
1.792% dan sumbu y 1.696%, untuk dimensi diameter dalam
atas sumbu x 1.633% dan sumbu y 1.527%, sedangkan dimensi
diameter dalam bawah sumbu x 1.760% dan sumbu y 1.640%,
pada penyusutan tinggi produk conformal soft tooling 0.544%.
Kata kunci  : Rubber bushing, mold berpendingin
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